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E/\CTABBO EAIaItrOM Bf, Tlv lDllJlo3oocl(of
f,II'IBEP3IfIETAYIII Y
HacmBno-say€o rehe @,n6o6cko. oatrynffi vH,Bep1nrm y Hnry Ha csar,4,
ollxaHoj 23.3.2016. nM.noDso je rcMncujy ! orreHy r oa6paHy ao$opcfte moe@rr*ie
nor HadoBoM vcdzlft. ddopad eruuQhrpa: @n@nu!4 npdMu\n u
M,pjee Mxpsh, y clordy: l) ,cp Bo6s Apoesrjes,[
MpelEr rpoQecop ornoroo.xo. o&yn]w vEEep3rm y ttuuy, ,m narqHa o6n&r:
CpmE jorx (y sojcmy nemoDa), 2) Ip lpaxuM,p crekoBnh, noqem O@orodorcr
Oq(rrrra vHrB.prrm y H"uy, ytr Ha).rHa o6rao Cp,.Rl?t!(i n 3) ,np,qaprm
AHbeftosHh, HayrHn .ap asn( ,tgcmrfla a noaono.4i, odEoOorcr Oa(yroa
vHrBeporm y 6eo.pary, )xo H6t\F o6ndct: Pawin rcdora?t /. v] raM@t !
y(aao noBepeRq xoMnc,ja noaHoctr oeleh,
TIIBEIIITAJ
1,trp{rB c,npmiraompc{enx.eprrq{jc
nokropo@ lu@praja ken HdqoB vduj$e c@oPHa M@dypd: .. aahu\N
npBM,\d u cuddo@!ru yzao, ! npeaoa je Ha 207 rpaHa x}!eo. txd! v
cmHlepaHoM dopMsrr rcjs rcapayMeBa crlaHe sunchHe A4, apuHe o! no nBa u no
qeHuMerta. npopea on jenEor u no pen4 , 4oEr Dmc,He asaia@r n,rc a. oopMme
axrse rcje cy .pon{oMu vH,Bep3srd y Hmr n o,,6oO.M OaqJffi oEo.
)nrDep3xua uorlMajy , noqeme rpg ,rd,ss Hac,osHs { ucHr,4nreutoHa crpaBa,
cadpNaj,CrNrekq $c.vtau,je op.an4o je y cnelen,x @M lo.nam
norna6e vdo, j. nonseHo Ha rpx asa oa kojn je np'" trooBeheH e{oB"nM
MpaoEpnos( a c@apMx nMnrnreryp4 te rrat]m rpearrcxr x npar a,,wM
ftoprFMa Roje G s,Ma 6eq ,tp}f" ercnep,MextuMM norrMEs,Ma ! rcoP,lNa
r"ijua cmapn mmuxama y ncp,oay yosajea aEpBerjevm, a I,.tx @MM,qn
u r op' )(w{ se.m.m M no@sYa o ynorPr6r pe" {.e hrpd" HAcni) c/uabd)
ynolp'6r r.pu).pes.Dehre yArcro{je'r4. J j.r rv@po.ni' dh ir jeu9lele
, .oBopy ynyheioM nerrn, u$eD@a ce o pByrari a koPryqor ecrrMB$a Ho
En.kaloHcxoM rop'rcy c.Dp.MeHot cpnc\t iqnKa tu a n cpNx .mp cxd
rcpny., pdxo, i).euje. oaopa \mt\eHoM y 6ay CHILDES.
Ckdapse Mn,,xar}?e cy npeacradeHe v np{erycmpnjcnor paBoja Eop'joko'
6aeee oB,M noiMoM s pa,,c,m MdoamoDnx npscarna v N,€iHoM rpeHvrkv
x*rua, ,-*, ir *;"i,*",nxarr?e, &asjajvhn B oa .ojMs Cde) "Mmkaq'ie' ira-hdd\hq ra ! DaroB,{d fld& I Daii ).v.peH/q ^s {}opvmMorrcRov oldoa6)
.p". *ii"" ;".,i* ro rl,laue. h oreHs re u cd ocnoB) TPai'oB'\ varcn a
pa rltrMu/je @ j^ r rpnxBaM J oBo{ (qepvo6jutena noldar n '"aDpa H3Ha rcBDeP rjo& s
HeioHBeFqnjcke, n rcHrep3@jcw Ba odure n nojen'Hafte. cBu on Ha'nensr
r4nosa rvr. rBrr?a MJ!r?oB4H .e np{{eprua I pdv'1Fi rpo' (HoBHe
.a ,oitr a e -).oe'i Ha tr rpdneHo" loiv)
;;,rr'"'yD. -,^ r )Bork roJN J aphe tr!rrl4'r'e' Harnpe " ,ngrje Ha
c@apsoxMmHlT!€ oaHooe elv noje,qnBnM {cka'Ma, a oHra cc crd&pHa
,"-*-",.lii,. r se'Jr b Liuaple qvse olHmlo ts'Pae kojk ca !P)av
;; ,;;'i""F , * 
"p"- 
,';;/a ryrc. tr . Boi { J"reuh"! v rrdv -Meu*r) r'6v
i4 ckMapnr oane * MrplaBBHrM ,cBs{a y koj,Mo je cxuapsu rcpa 3deEei
jaco! sri da6,loM ckeapHoM drcpHamoM. Haenen je Deh, 6poj npurepa odapnxx
Bpa3aj o,lrocHo c(Maprr. nMnnrkaryp. cy mB$ee ca no.rquM
muparc Mo jeuo lo,rhe o6jLMBe % ptrMo i\e Esepd oLqk o ,ove rcjn e
ynoor nor/qror Mupam .nr /qHo pem 'yi le6Htr! ne\cr{Mv 
_eutrhulL 
a rc_i .e
nckayjy nc6) i,Bo n.p{opacncs, onH@m oxtr,M je}tm rrauM&j o6nwo yr
yreDhe Herarrnje (nempN cycexHo. yBa,omcxor uupam)
c,ea, ,rmEaDaBe ca acnomMa c@apH,x {Mn,,{ar}pe rcje @ Bsyjy (u) e
npoqecrpMe. vBoae e Mon rporrcaPa EHepnoa6a c@apm: NMuBkaD?a, n
yon@rasEajy e ocHoBra n,tua o mMc Nao je Pacnopen pu
npoqe,spe reiep,c . Ha osoj .daruu,, paMsrlajy ce eHoBHe fto6trHe cMapuux
rr r rtrMrn, He oqBentroH4H( {m@JhoG. o, rrpaa.
,mqaj oMepa cneacBa, )G sepruH@ s oirexcrrdna ydoBlcHer 3a Beh,iy oB,x
@o6rHa ytsole ce, BuxoB, npo6nc
vBo$o nornaN @ ,eme nperxend reopBjcsl lp,cr]Ia nporqabey
o@arHe nMnnnxaD?e , EnoDsx @HoBlrx eo6s,a " {etrtd6a,x pN,xa. HajiFe @psMarpa ono3ru,ja , ety rpaMarrqMx , np,tuarucsr np,*ynd, a *mM nrel)y
nckc,@mMa, kon ercrju,3Ma. cMM o! np,cDrraje 3&e6Ho npnme, mRon ce6 cy
lrcklToBaHe ErroB. Meilco6Hs pasnke, apryMem 3a n npornB
EixoBe npen,kqxje k.,qaje p€c o.xcnep,MenruHo nDoBepfl0n oleffias,Ma.
AI,1u leo )Bouor ycBors) rkdepdr\ vv rcry?s @je
nperne! rpuleca @aM e(cnepxMeurexnx ,crlaMBaM pEBoja payMeBaM o(uapHc
,Mnnnrur!?e rc! ,neue , n.prcly y!8ajsM j$,xa. Ilcr?aeDea cy .prt,sHa nI. a
rrny c(uaDflhx {3p@j o,lH@Ho ckd4 Ha xoje oe ,orlMBae ycpeacpc!,,o, , 3a cBky
ryyry naB or nremea p$yltB rct sBMa { B,xoBa )IoDeBa nrckyctja. npfren
ymrqyje n $mncm p8MoTpea dononouux acnexam ,cTpdEsa, BnxoBrx
pelyrrara x eGrlaxa rcj, cy ,
H&oH npemena psnj,x xcrpotrBan !, @nslar cc xpano ooBDhe Ha Fxuj cMepa
o,elorBa Ha reHep,@ ,M.i,mryPar , 3ar& npqa, na
Nptrrhrs lrtD.rjr o,r tri do6trna r Morrluerh. ) s(rpaBBerva Jcua'ad
oBaj leo 3@)qyje pcrycxja mp,joux Molem y@aj.M cruapH
3acioBaH"x Ea !@uauBs xcrPaMMErMa, {akoH {da cren, xpamtr cBPl Ha vlDala6e
i r@pnp@,jy rua"Bo!reuujqsa Bpaa xo! reqe, Roi, cy {eonaoAd vcnoB 3a
.eHep,cae *da. , ,$otetr o(uaPHx ,Mn,,xar,,a.
Tpeh, aeo yxoanor nornaMa 6@x ce pu,snriM aoneMMa ceMaH
)nor!e6e peeu ren y cpnckoM j6!ry. ocHoBHo trrue je y kojoj Mep, je crullro
3Haqe6e- s$xo 3a rc{epfltue cx apHn Nn,,ftar$a, ,soMuHsmo, Mu bap
{cmBr}m, y yndDe6{ oBor mDa3a . y (ojoj Mepnje y €Hu, npy r3Ha!eBa.
PaMarlae &€he o,q ono!,uje jrd_sa6i $am,Snoftpn, n&oH seB c
ydpelcpeiyje H! o,HE(c,cky crplK)Dy ! esnm mpsa @ oBe reamoiwopoM v
;r;"-; j;*y. HarcH o6ora dca{ lv.qsja NHoBHtrx @.6,H4 kmHr,dnotopr
nps eMHn na Hpa3 ,ee, nocc. oa onrepDanBnmr, .p€xo o,Me1pnn@d x
noHomHdr, !o cMepa qelfs4
Heon oBoa ce spe,an !a a,*yc,jy ocHotH,x 3Hlce6a pequ daro v cpnckov
ierrk\ HaBone " ldrrE FeolEheHcB, errfthulo ro
,,-",;*. 
'"., 
*.. ""-"'""", "fttuhdhmuj(.on 
ebe. v .uapHo '{3{ek ceaio
sHawBe je oakcaHo, myBloBaHo np,MepnMa, n p6MoryeHo B eMaxuqrcr vrm OBu
ie anopeHo npBo nornaBBe !,oesraqijs.
Aplro lo.mBre Hocn HonoB 4h t twnee \ k6 it. My nocnoB roBop,i y
EoMy js nar nffiaH trp,B, n n,cxlcnjli {crpMaBa, 60 H
x,nore {oje cy ycnm,aMe,e n y ,crpalmmy ercnep,Mem !o lPoBeFadle.
lleoH pBhMupae HajBaeijlx pcayrmm amaldBd ,crpsflBasq Hatoae ce
s elanqMMo]errpo reopij!. or ne ntrpnt.o' vH epe.oBea nhcepmltri_
l. Aa D.je cMap8a ,flrcpneEq{a nnxopernn leo 3HaceBa Bau,i}nrercpa 4en ,
cDno&on j$,ky ,,{ je norle6flo rcHExcrrdHo n F*!*o ojacaabe xdo 6tr ce cx
2. Aa tr , y rcjoj Mep, rcsKpaH, jc5,qu '!anop, napmmH@r 
x Memo
ko,rleBor oo(yca ,r,qy sa npoueo 4tob*a cll?
1. Aa n, Je )no.a laqx ]e4cM\ O:nupa rcd d cBvM yapac'tr ! ,1{ Iem'h
pa*ojHa acnMer?njo?
vkpalko e np,@yjy Mmlr n p$ynra pMj,x ncrpMdaH matrnat y
aoveHy rcj,M ce 6aBu s nhcepdrkja, r !ac,s {a {ojB cy olpeamu HqpaflBae o xoMe
nseEmBa !nGpr4,ja. KaKo ce ar@p@gja ycMcpaBa ,a ncrp ,Bse y,orc
napnPuhe,/trooq.a,o,robef r ).MjMe.@apP Y vnnre,r?l Fre om,sjs nocBehen npernery c,H,a@rMx acnexaa napd,nBH@m
BaEnmoBHH nrps4 r jor jeaeH npirre,ry ,c@andBsx {o1!aM46a y @oj o6nam.
Ha @Hosy npeacmeHrx cn6eHnuq ycr@IaM he ercnfl@mo
MapEpene naprrrBHor 3HaqeRa nonpf,Hm ,cmyleby opeBeH@joM
HrjnoM"saH,H,jer 3HaceM peq, i4? 3HaeeEa seonp.lleHeB, oil,M 3M nohensajyhr
ua,ce aa ao6ije c(Mapry .mepnp€@rjy n uBoBc .ockal c(uapHe uMmraDpq
x,nori aMe npeaB,ta no3nmaE edercr ckcni,u,Bor MapBpGa napd BB(m Ha
BBoI)es€ cn-apHe r d,x.r,?c Ha oD,M rpa€N a !. rcjrMa ce c@apHa ,MnmMrrpa
cnNHo napousH@r4 x (xoHpmnBflu) OoKrc ie sajnpe np€r@MH reo
n,HBnc qM oeHoMeH, paososeBojc MroBo @rBapHBseycp.c{oMjBHL:y. dfm cv
y ,oce6qoM olsxy nperor@EeHa pcncBam! !@{@Ra xgr?MrBea Besa e
rcxrpacrHr 6okyo yonurc n xoH$eflo y cpnorcM j6rry. v r&e6HoM olsry,
OopMyrxue ce Mnders ,crlsMBaB y do.,ery rcFr?acBor 6o{vca rcja " e aercHrpaorB oo(yc ,Hvu,pa rerepncaBe cryna Mepna,,Ba do\vc8p&oM rcpav, x E
rurc je reHepuce ckyna urepsaEsa HeonxoraH y!no! 3a rBobe6e ctrmps,x
mnnurcr,?4 rcH1lacBn ooftyc Ha ,3Fsy r?iz nolp@a ,soteEe cx apH,x
,,-*",:e", A* ra ro,"p**, Ooryc m lp}ToM p.ce{tqEor q,aHv c,a6n. nr€nmwja
@" urdLeje ra he 
^r 
6 6 rormo.ftr'v QorJcov Ha tr'06. r'"rsoBec, do Behei
6poja BseaeH"x o(uapH,r kMn,,xoryra sero mpsn 66 xoHrPacBor ooxvs x mpa'
cs xoHrpardaM OoxyooM Ha Hercr npyroM peqe,nqdoM usv.
'laBpdp orwr nortr8@ c_axtr nperc.n*ePe vnme v
hr unoET d ).Mjdbe je' M Mo
orc y oBoM aoxeHy yc.ocEBmly
Tpche no.nase, HenoMeHoMe,,ad@J4 laF,qersHtr npe.ner M-oaonorMx
n,lsa .a rcjs a € ncr?aMBa6e cyoMo, ,.a6pd,x peuee x pMora ra Rdor
&6op, x ,y!r lrdd npcriea Mftaa ftoj, cv np, e64,, ca i@c5{M dxlremoM Ha
*,vyarqiu, lmajsy excnep,Me"6 flpBt or*d v oBon no'nMv 6aB' @
ercnepuMeiloflnM o&)xeEeM, excneprMe{(uEo npoqeiopoM, , cflMv'volMa xoJ' c,
y ekcnep,MeHry kop,uncM. A0!6, nPHMere peceHua Koje cv rcdpue, lonvrcMx
;"""",,i4 -. , -.y"BA -*ynyca , onHoov Ha rcjc is rsnpse peqelruo o6$eno' nplry oleMt aaje @oBH! ercneprMeFsflu rBaj{' Heeaere cv '
,po,r,i"ir"**" *p,:"0,i, *osrde, rcEponae { 3ducsc m troj'Maje eklmpsMe"r
3;troBe. Tpeh' *ax nucrua }3opa( ncnnmu're rcjx ov vrcoBoffi v
ekc.epnM*ry, HaBoacb, pencafne n,crr,6yurje (npeMa ,.p&ry, lory , lpyrtr
y {aBproM nornaBrBy, B&,oBBcaon fee},uan,, wo,enoD rcDons - ,@e 0e
p6y,mrn cnpoBeleH,x exonepuMeHad. HajnPc e rpcadMjy p$yrar! !$aB, ra
non rcrc ,o(e, .!e je noHybena , lnoqc,ja onpalleer{ 6uoBe Forpe6e r Rvxomr
.6em Ha ncDaes6q UapqHn oaee& npencea p.rymft (omponHn,c6t. OBx
psymar{ aoen, oy !o oaorpaE,BaejelHor 6poja ,cfud,fta yenen ,oDer psyMeBae
sTasa *x,, r )rsM aaje mps ras EM e yndp€6y t xHcpnpenu,jy oI Bp6a er.
(o4rForss sc6, noxeyjy na cy rc rdsu Deh"HoM , msy & recepluy
orrodpaj)4i) eL"y{ rp.ro nj} rHAc.Ee peu k?4 kao ud6,F oA rMceM F{tr d
UenpoH! o,lee( perynmre ao6xjeis 3a u,emM,
orHocHo (p,r0q!rM !c(4u a. o!!e cc sajnpe pasarlajy pmqd Mor)4rx .pncrr4rn
rcor'j1{d n ru pe\a i!nm',}y vrq J }frynhoj
vei. Ha/oH urrc Je ,3ep^tr6o no@Ho da F qplB qd0erctrr np^ryn u.cami .
mHo* oe p$ynrarH ncrptuBaha npeMa }tsanpe! aes,{,caHM ycnoBxMa (}tPEreH,
H,Botr BaDxja6ns ooryoa " 
napri B!@fl), 
" 
lpeMa ,.p&BMa (5, 7, 9 rcpHa , onpadn)
Paflqm mnoBx oaroBopa, kao , na c,fl p.r,crpoBM" etem. atuH,jc cy
rrnox.H, , psMarlaB, cBaM y n@e6HoM no.&uy. Tarc @ jeaHo no.n@!e 6sn
npupoloM on.ompa Ha HxBoy cnyqajBo. B6opa. k noByje !a HHcy y .m6y Haora{ncHn
osoBopx, Beh p&mjeHM y.pama ,a oHe rcjn cy en pabM"
oApM,Mar s dH,! koj, nucy. v tr@c6Hm onsa(Me, p6Matp, ce sua oA tr@Marpam
FpacH,x rpyn6" a kako o!a6paH, np,cryn rojx o!rc3opc nocMorpa y Macx aoHrsc
c p,sa fpynrpy yropxa , .o"ua6e rcjeaNNBx ,cmru o. jelo oaeMk @ 6an
r n4! ptr6]a4ov ooosopd lojr nordr) $ohebe .ruaphn\ PvutrrerJpa H oFix ro.n
troksyjy 6roD mcred .re oe aolarHo to@yj€ rcnap'sq,ja
unaD,x yrp&ra, r pqamsBo Mua lcf,"eH@r rcnm m koj, ,lBoao c(uapHy
, nr{@rr?y koa Hcs! u, He troa cDsx .prMepa.
3asrlH, aeo oso. nornaN !o!oc, ncupnBy mnonqKy udmv p$vmar&
npena cBnM pe,eBeu,M smotrM4 @ aiqe,mM ne ,.p&ry E4ent cv np@epaBd{
AFOBA r.floM, ,. o6s$Hy npoDepy nenapeeD,jcM remoBum v{er BocEma
HopMdle p&noae,e koa 6,napHe rutrop,jme mBncHe lapnja6ne. CM eQem
p;,crDoEai" AHoBA 14rcM nmrpteH, c, s onrcMPajyh,M HeiapN.r?njcx"J. a .ac je
6rno ,orpe6rc r ,loaauo paBn
na nor,@e aoHefl lrckyc{jy rsyrera. no(eso j. m lrckvo,h Boax ao
oneaehur onrma e6)dlak:
a) ndtujx psBojHa;o,MsrpHja {3Mcb, aeae yrPana s mn,,a ojelBe crloe x cmpnje
aeqe , onpacrm c lpyre orpaHei
6) cKuapHe ,Mnnwaryre e *Bonc y Bchoj epx xa,!a je v"orpc6,leHa ndPaflB,a
roHrPyutrjai
B)cru3pH. sMnnrraDle(e rEole y sehoJ Mel, ka,4a le
.) ,cnl,mn@ cy xa roen'lm{ FpactNa @er!m, na
rcsorpacr{u toxyc cMe EH
PurqireiB,crc ompe y
nDoqecyBsobe6a ckdapH,x,Mtrrst}?a.
cBaM oa Habenoflux ros}larc lcnpahes je lemuoM a{onvcHjoM. nooe6H' oleDq' omr
no.mma 6aee m eOeMMa pamq, r mp,ja6m .kcnep,M€Hm vrper€'
napP adr&itr / lokrPrrHo'60r y talsa u, Bhj. npaleh Penpdto{ o reorr cu
,MmKaq jNaptrxcrposaHu !tr(Klrmutrxe0ewa
noe6ro jJ pouiryoa pem:sa .epcnetrEEa kao n nrepauja 'debv 
Mepcn'x
6MoD& r 1&neriue peDnlaE k PmBak ka vor$ npoue!)lc FeptcN
J;;;;^ * '*-"p" noirme nirrie 
h o!eu( k ec4!kjo{ rop'rcux
uMnnmaunjd liea@DEeHrx ie3ynrara . EnoBe n,cxyc{je, xao , olmd koj, c. 6an
ede(BMa Helr}dHor, oaH@Ho r!0opMa!.jcto. Oo(yca {a {$obeBe ctmpn,x
nM.rrmrlpa. y cD4.ry perymm ercrcpn efio.
Icdo nornaB^., Kopn c o aH utu *Re6a pe4u rc@ ! Ae\rjex t soPy
,rp,ow,npcacms6a roc6lo rcrpomDa6e cnpoeeneHo np8veroM ropnyc{or etu10. c0
i *v !d c pmsere Qpcse{urtru a,ne. { )noTr6. peu{ Heu ) -pr cron re'trkj
)onuE. so r ) roBopy mue h rosoPJ yEhe^or reu !r 6{ c )saHmMo J hojoj epv
eoeKn npenouaru y.kcnepu eHrMHoM tro,raxs@y uM6jy lorltrory y opeseHqrjcoM
orHoo,Ma. nomsM sajdpe aodcs psnspae npernft@*k rcje c. BByjy e on8oc
operue@je (nojeln{acHlr 3sareaa) jBmor mpe s ReroBe npoM,nem&B ,
nHEpop€Euj, , ynope6n, 3rn e Bxm pBynED aHmre asajy (o8yca. jcaHor ca
lectr{ r rosopo! Jn)he{! 0ertr h lpy,or !a nh(utrv eukoM onpadA. uieMo @
anckyc,hMa 
" 
eMp,jcoM, xao , Np"josd 3MrluuMa rcjn cy Ha filoty{crpatrBae
trlBereHv. !-laflBaBe ro|orle m (kurpHt rnorpe6a peu x.e nom)do rlNaie xr
neeje. " rcsopa ynyh*o. reu, aox y 
jeu(y onpadr ryenmed Haj4p.ru4ft.j€
3daqeRe oBc peq,. Iornas6c lsMarpa cMep ,:poqH,x teu "rMeby 
kopnycs,x n
seyqke pdeme ! labrqk€ Ha
ekcr.rxM.sruoM ,crpaeBsy, rco , 3a onu"jn reop,jcn xorerct.
loHetr !trhE'y pf yrmra , nbJqaM Mjv nornmE
3aosoDa{8x ra erctreprMexruxoM { rcpnycHox sd? rBs} , Pdyrmt , 3a6)qam
paMj,x trol?dtrstE!, Mo x onutA leop{jcM Dmea re xoj,Maje paA }€ ereB. x koh
cy nmrareHa y )BoaHoM norresy.
ocMo no.,auE je 3asr4e ,ana. , y beMy oe FB"Mspajy ps3yman H eMnep,jcu
, ftoprjco sa$)"Iui ncrlsffiDabr. ,lBone Eop{jcrc iMnnxdlsje, , !eo,""rv
o epsnue 3a a&6a ,crpffiBGa y oBoj o6n@r,, cnele nscre kopnyoHsx @opa s
^op;uJ.-e rtrr.parlE. hvon cer..) y nolourva @rx er.nepv .lrontr str.ptr:un
xoPvrheHn y ,crpmBa6y.
2. ouem o ncryE.{oqfl $nr s u rtreBa onpcie{x! trpHn,xoM np"jaBe tve
v npnjs, reMe Ao@pcre a,epEunje, @nua jc F qi6 sdrpaeBM oapea{o
ra4e orrcBopa c! cneAeha nsma:
L o! (or y.paora cy !e@ rojd y*ajajy cprcB jeux cnco6Ha !a mBoae ckuapHc
2. rh kojB H;;,H ,ccua paflcmsr Ppaora lnpe,e eo6. ,Hrep4d,eajv,c]e ry:l
3. Ae n, ce ccu cnmpHn Epa, rpempaj, Ha rm{ saq,Hi onHeno aa " tr@'o.r'punrc y ikrcPnpdaluj peceHxqa xoje oalpxe ps qure no.ncke mpae (E*Hsx€,
mm,0n6rcpe, 6pojeBe Moluxe .nsore { cn.)
npr aflq0M nPlHurntrMo,
I tu rs no.rcrh qebyje c{a sapxjuja r nortrely rc8a'tua P
s ;d;'q y sha m i{,J pahe{a Jr iPd hcrpa$Bda Ha MaFps.&rv cpn_ror je trd
hsnox 
',ddH 
!* me,N olPuioHh-yycpncro jev$ iHaM'p6F mf r BF
cNo Bn@ eMsnqM oa,lp&j, trparra,nqKv 
"HrcpnpeEu,jv, 
Beh ' noHuoM {acrH" cnqrcr sxBoy: npe oB& , no.neav nornu,je p@{c,'n norncM 6pao)?
ocHoBHe xurore3e ncrlMBara npe,uoxcne v dprlst orre cv:
I Ar u rtrxer, npelukon-'o. rrpam danc noxr'one v'Hrepnp@vrtr !^MapHn
mpda. onHocEo np|6cmBahe trPoro ceMdr"qkoM q'aqc6, mtB Epaa'
2. Onpe,, n {ap,ja aoua npNcs,Bah. npatuauqre npHrrnne y rftttrp.tllujx
PoqcH,qa ca norucur 8paMa.
3. Hc nmrcju NctrqucM r+xj,lrja y no.nery nnrpnperur"jc pau wx o(&ap8A
4pa4. BoleH, llejo ,la je np@aoqko 3e!!,bsc yu,BeprMaE OercdeH,
oq€tryjoeo !a he ce o(MapEtr Epa , cpdcxoM j6vky lHtp.prflpan Ea u{cd
HlcuE (& Epan y &yrrM, ao oaaa mrtmdxM jev{4G.
4. fpdadKa xMa yae,a, nparMar8xs{ acnen,Ma !ftp.pmlrujc ckuapHn Hpaa,
nse6Ho arc ce rcbe oa ,aeje aa oe oTpltypa peqer"qe npoqec,pa oaoao Horope r !a
ce koMn)aaq,ja o@apH,x mpea Bpu no(u{q qe x Ha HxBo,Ma {,MM on May3e
\Cl e^h a er J. 2001. -00t. npern&'as o e H! c y hhFp'p.tutr;y ). q) rnn.
cnHwc,qka no3,u,ja , rpa aoqm mojcBa cnmpMx mpe.
.sa pa6porua r .2k M.oe'e. npeufl rJ hcrpd#sss .oje 'e
o6aBe{o, , o $"Ma 6"Ma noH}reHx cy BDees tr ao6po aprFeHtuB s lMyrlrn, E
ra$FjjeMo !a -y usaesP r @auP dnDxtstr J nprjar ulepruije ) sr.oroi eph
,cnyksH cnpoBeneBnM n4PurM6eM.
3, HaycH{ pelyrmrx aomopcf,e arEpmq,je { mtrpnBoc rysrol otuscrr
HaJqHi p..ynmri mrup-tre u!.pmr'e dor\ ce .a (!arP J rP paB{n e ntrpn c}oj.
ftopxjcxoj. i np,Me6eHoj. EMn,p,jou, 
"orp@e6e 
laje nolpx
npB, , HejBm,js je y nDmy exotrep,MeHtdHor tts,la y rpBpony spore!,?e Eml)e$
cMapHe ,rn,,rcq?e. fio.oroBy je 3Halajro ncn,r,BMe co.xsm Ha oBaj npoq@ Da
4Mopa naFxnB{@n n koHrrmrHor {oKrcai rcje icop"jcm mepar,?a xcEse MoBeq n xoj,Ma cy @ ckcnepnM.mHa ndpe4a E( oBIuHo 6aD,n4 n, Hncy
Hu rdo. EMn,p,jc aonp,,@ cacrojs ce n y Mond,xaoj, ercnepsMes@Hnx sfoaa
xojy je rcH,4ru onporeoi tr rcja @ m(.ga r aj"oM r o6jensBH,jn ,ts,a v
m eDJ Douxqmr rpacHq\ 6ercp,ji.
EMn,rxico ao.!"Hoc je , y rcMe B je crpobeneHo ,orpoMBee jenso o! nF,a
ic1ldrsaM r o6ne0 ekc.eprumHe rpsMa xe n oeMa|rfir. mseaeHxx ra
rolopxrusMa cpnckor j6,fta. B u en,pnFo nonpnH@ dy!, n rcpnlcBo
trclpsrBak, kojc je jeae on npB,x cn@Mdcm 'oq aja aa @ rcn,mjv rcFnau,j.xr{elr opexBenu,jcux rcnek{a ,mrye6e , ,lwax,rc ycBajMa c@apH,r Epaa.
Teop,joM lonpHH@ pa,qa nps.HcBeHo e ecej, y no46eHrM pearpa6xMa o
,,o!, naprmBHocB i totita y BBoteBy ckdapHw nMM*at}?a, Mo r v
n ii,kau,ida kaie p6ylm rc4oMBaE 'Majy f nopeieBe rpNarsdx nnpfnaflcx,& re rcflreKcrydlux rcot,h ,4olJeM o@apMx
Ha ;dry nDWeHe, lncepBq,ja Eyrs Kopscre )B,!e y pasojHv N,aM,xv
c@apBxx Epaa x cxulpHsx , Id6rrpc nonr pdrtol{e
nc,xo,orrje. repdsje roBopa i ap)tflM sya, xop,cHa 3H.s xa vclocMev]iosnle
*- 
" r;-,; 
j.**" rei@r.lluMs , nopeMehajma, xao u 6ce rcpamjcxe
npake y oB"M o6na$tua.
,1, opxr sflu o( {ryqxor pu } ocxolH !o@pc*e ruep muHj.
Cea rmeHtrua aa je umpM,sse 3amoeHo sa exmep,MeHlslM pqvnr!frMa c'H'
nrcepd'$jy rp,BrjdHo opn.nHdHoM. Artr P oBv r,,BnjMH, opm'Hdr@!
nncepmulia e oa,,(yje , ,cuHoMM op trroHu{ nonpxsmoM ( 'sptrc(oM '
eM,prjoxoM n6Hssy o(eapHN , nn,Gryla u ceMerurc oproMr
6aHB6"kaqnjcMx nDaa.
Ircrpe,sRe o rcMe Ere@ba a,cepBqtja q,n" kpvnu ,c{opak v oAr@v .a
6pojra ,crpaxmEo {ojo ce y oBoj nonvnarH.j o6nacE npobonc v nocnerew aeo{ak
ririrm. nircpu * kcmjn mrc y ycpencPebBby Ea .d,e@ nBa BNa 6mopd
FapflftuHo., tr dolr( ije ucEm&e ) IGaJDJIH r po#M6iva aqjHo
nm(oraB. r,xoDe p$ym!t. orc n y rcs,lsu actrenxMa. xao dlo cv Mor,fixau,je
M{oaa @{k lraBa nonara& inx ekcnnrorHod y onpelcBv dac,Ha cposvudaEs
sasmmflBHHx p6ymam.
opnmHaH6r nxcprqnje o.,.na cc t y rcMe aa ,tEpar)?, o cxdapHN
,Mnnrcqpara aonpvnm, Ier@no ,crrswBe B roBopa ncle , onpM v JearoM
js,rr !;€! .et MapMHuHo o6,aBan.H{M scrpaeB@ma v oBoj o6nam, fi3 ,rna
aocxpsnrHsHor npoyqaBe cp.cxm jBxs, lHcepfr@ja
AolrBaBa npdHiHe y no ssy aoneefr y.ope6e tr nrorec,pae rudtn$,xropcw
s, IlpeeffoB'e pelyflm Dayqnoj j,BHm
uorraeB@ y @{oB, aompcrc niepmqtrje @ntr,4ara Mipjde M,p{n, aeo ie u"pr
trmrB@ koie ] o6kca xlBol)ed.uap{6 ts ruksrrlt v
.pn.rov iriry. jHsajs eo oBsl,cDoellH koin HiJe )!ao ve!ru !keprauhF B'r
ti nr,-**"n r ayvHo' jaH(m. J Bi!/ HanHhr n)6,s(uaJs q np6ehtsui0
act!i**,n * pu,rouu nu nu)",HrM c{ynoBnMa. KoHkpemo! v !x,sv ov t}ti'rceds
palos! no! pelHsx 6PojeBuHa I ro 3, rao, ryelctu$n puoun roa peA$M op'JeBuva
I 8, Hde,c.H, y o!@xy 6.
CaMa ,qnepnu,ja he yqrsm jod jena 3Haqaj@ kopak v np.lc]!@v pdv'tt
ncrpMnBaM, norcroBy y ftoniercr, HoBe perynrnBe koja drBa ra aompcke
flcepraq,je 6yAv anpemo AM)nHe y pero3"rcp,jltxMa S*vnrm n ,lmeps'Ea
.lvrroR /.rpadsH o kos' i'semBa ls(eflal4a
6. trpeueA dBlDe$r IeJ,ram MMusm v Hrvcroj o6r.s rcjoj ipxnua Fu
(asa@ar M,pjaHa Mrp,h je a,nnoMrpda 2005' ronuHe Ha on'o'ouxoM Odvmsrv v
S.oom *, ru*opn .o.r:-n'Bic rJ..npMqHov oueHo{a'3a' V&rcr?rpd'ie
,, ,i-,i o*,.-. ra -q'ep; s"vu ; jsnkv 2"oo' romHe o revov rLdja*e
r,.,...-,'.p1,,"'r,p.*- j*.i*v,p".') l:o!o1'o noa"eHrcDmov npor}' q!
il*,* v-L""*,it' c,"u,rme,rxc crvrr e r' mr rr'nre Ha v'v.ePMrsq v
ii",eaa ,*p.u" l" :oro. roirme oropamsuv w ca ftilaN Ihe )'qti:itioh ol ie
,arrcena,t iarodR- j" Eafu Se/riu, no! MemprdoM tro@raor ruH'MoE npod np
v'* rrr,*--,.1_-, t ouro *,axoa"a ) l1LrpMsa-'oj ''euur ne'{rra taopir*"-*, 
"p"-p*i" 
,"n*n.'+". ) uqnp) ! 'Buvauij) J o6pboBa{J }**..rcM ,i*".r"y , v uruo npeBoainaqex eH@ja s ueuopa ta vcasc
.haHr^isna v'.(H F eher6Doja ce{iHrPa tr neturr urk "'" ^"i ';;;;;; ,",,"o, L**.iv oors,tu ies H,"{ \,,lt @hra
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'oBov 
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' -"y"*" 'aro6oua nl.Brll.He kp/EpPrv{e 
tr )cro8q olHcqo
m p;e *uaiu opamnum ,qo,pnH@ lavcHH o6,acn a vcBajM je-(a eMaerc'
npaNo0rc n c"Heoq E ryammcrcr x notxqn"rBrcmcxor npo) r@Ma cprcko'
jJ:rra. m je peyatar oprsxuior Bayrlor pa,la rriq@ara, re 'ctr)BaBa 
3meBe o6{Ma '
MlrtrMa ! onroBapa rara'lria , ujLeBu a naBcneHrM y npnjaBtr reMe. ancer@nia
oc BapJre l rac rH. hor tr.e oeDirarc. ca !ip.F 
'qw 
y BJn r! jsn/. dujava )
mn.lucuc{oi ftoluj{ 6 np*rnsoM np,NctunBouhy! a oBn p$ymm cy sh I lesrcj
Mepx npeeHrcBaH, HayEoj j Hoc , ! n!nM&lH, cy 3alrltue n!flemo.aBq oqcEeEoje
:rcHo i pLJ o- BapHo riaj'(pe.)rid.e.r'ad(J.aioBU
p8rnrarn ,leo Hayqle o6,acrq ycBa.ja6a .jcafta, ceMaHmrc, nplrMlrH(e , c,m ce.
npeBacxoino ycNepeEE !a npoyqaEaBe cpnckorjenre. re raje ueh, BxroD n4 ynpso
oncxe !"cepm!rie.qer He je , 3sloBorcrBo .qa ocraEajyhx oue{e npeuolnMo
H&raBHo HrycHoM Edry omoockor {idxrnreLa yirBeprurera y Hxry m, npflemjynu
rcva,M 8remaj o ylabeHoj nonopcrcj nnccprarrxjx, olo6pu @innnary MhdaBu
Nlrp,h !a np,cryr( ycMenoj oa6pam nokropcke ,u ceprau,jc tro! muGdr ymaJ'ae
.xataPHt w uta tlPa: cL\aHn ux!, npo?\anu4tu t cugtuNcu\tu y?ao. np.r
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